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• 1ª visita JTR a Fundación para 
trabajar Accdd e I18n (JTR-DEL)
• Selección de traductoras y 
preparación contenido para traducir
• (finales) Primeras traducciones de 
contenido general
2017 2018• Encargada Web a Fundación
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
• 1ª versión monolingüe, CMS 
Joomla! (DEL)
• 1er informe Accdd e I18n (JTR)




• Sucesivas reuniones DEL/JTR para 
mejoras de Accdd, I18n y 
funcionalidades de contenido
• Ampliación de contenido 
localización
2018 • Publicación contenido traducido EN (JTR)
• Más mejoras Accdd (DEL/JTR)
• Publicación contenido traducido FR y DE (JTR)
MAYO
ABRIL





•Ingeniero informático – trabajo constante de 
desarrollo y programación web en Fundación
•Representante de empresas y departamentos con 
un encargado fundamentalmente de diseño y 
programación web
Representatividad






•Profesor localización, tareas semiprofesionales 
localización (gestión / ingeniería)









Perfil / espacio 
profesional
• Entre los agentes, usuarios y 
artefactos que (re)producen y usan 
contenido digital multilingüe 
• Principios de interacción comunicativa
• Conocimiento técnico > diálogo con 
diseñadores/programadores
Intermediador
Perfil / espacio 
profesional
• Gestión / Ingeniería de localización
• Accesibilidad multilingüe
• Evaluación de la calidad (funcional, 
lingüística, Accdd…)







Dar voz al diseñador / 
programador
• (Contenedor/Mecanismos de) 
Expresión técnica y estética de 
contenidos (informativos y 
operativos)








Internacionalización / Accesibilización / Redacción
• Adaptación y accesibilización de contenido original (texto, 
estructura, mejoras sencillas de código HTML y CSS)
• Publicación de contenido
• Asesoramiento y seguimiento plugins multilingües
• Negociación de aspectos localizables (texto imágenes, 
personalizaciones JS basadas en idioma)
Perfil: caso actual
Gestión del proyecto localización
• Preparación contenido y gestión proceso y herramientas
• Asesoramiento contenido accesible y 
adaptación/localización
• Verificación contenido localizado
• Mejoras original a partir de correcciones de traductoras
• Publicación contenido localizado
Procedimientos: I18n
Falang (v. gratuita) CMS Joomla! + plantilla Ambrosia
Procedimientos: L10n
Preparación inicial (Comisión/JTR) >
pegado mediante editor/código HTML – Joomla!/Falang
Procedimientos: L10n
Preparación posterior (JTR):
contenido HTML: Memsource (Cloud/DOCX bilingüe) / Trados 
> HTML – Joomla!/Falang
Procedimientos: Accdd
Evaluación (JTR):
• Inspección visual página/código + automática (validadores)




Fundamentalmente DEL (JS, elementos avanzados CSS, HTML)








I18n (en, fr, de)
Informes I18n, Accesibilización
Traducciones
Ejemplos: I18n / L10n
Ejemplos: I18n / L10n
Ejemplos: 
Accesibilidad I
• Textos alternativos de imágenes (ej. logo800)
• Contraste fondo/imágenes – texto
• Tamaños no fijos texto/Formato no en HTML
• Presentación visual, espacios entre elementos
• Otras orientaciones dispositivos
• Secuencia de lectura (ej. formulario envío)
• No justificación de texto
• Estructura semántica e identificación de tipos de 
estructuras (Ej. <nav>) y otros elementos de la 
interfaz de usuario (ej. ARIA landmarks)
• Textos alternativos de imágenes (ej. logo800)
• Contraste fondo/imágenes – texto
• Tamaños no fijos texto/Formato no en HTML
• Presentación visual, espacios entre elementos
• Otras orientaciones dispositivos
• Secuencia de lectura (ej. formulario envío)
• No justificación de texto
• Estructura semántica e identificación de tipos 
de estructuras (Ej. <nav>) y otros elementos de 
la interfaz de usuario (ej. ARIA landmarks)
Ejemplos: 
Accesibilidad I
alt="Web del Octavo centenario, 
logotipo diseñado por Miquel Barceló"
• Textos alternativos de imágenes (ej. 
logo800)
• Contraste fondo/imágenes – texto
• Tamaños no fijos texto/Formato no en HTML
• Presentación visual, espacios entre 
elementos
• Otras orientaciones dispositivos
• Secuencia de lectura (ej. formulario envío)
• No justificación de texto
• Estructura semántica e identificación de 
tipos de estructuras (Ej. <nav>) y otros 




• Textos alternativos de imágenes (ej. logo800)
• Contraste fondo/imágenes – texto
• Tamaños no fijos texto/Formato no en HTML
• Presentación visual, espacios entre elementos
• Otras orientaciones dispositivos
• Secuencia de lectura (ej. formulario envío)
• No justificación de texto
• Estructura semántica e identificación de tipos de 
estructuras (Ej. <nav>) y otros elementos de la 





alt="Web del Octavo centenario, 
logotipo diseñado por Miquel Barceló"
• Textos alternativos de imágenes (ej. logo800)
• Contraste fondo/imágenes – texto
• Tamaños no fijos texto/Formato no en HTML
• Presentación visual, espacios entre elementos
• Otras orientaciones dispositivos
• Secuencia de lectura (ej. formulario envío)
• No justificación de texto
• Estructura semántica e identificación de tipos de 
estructuras (Ej. <nav>) y otros elementos de la interfaz 





• Accesibilidad por teclado (ej. menús, buscador)
• Título de páginas
• Saltar a contenido principal
• Rastro de migas
• Foco visible
• Orden de foco (ej. tabla buscador)
• Propósito de los enlaces
• Encabezados de secciones
• Enlace a conferencias, mesas… abre contenido
Ejemplos: 
Accesibilidad II
• Accesibilidad por teclado (ej. menús, buscador)
• Título de páginas
• Saltar a contenido principal
• Rastro de migas
• Foco visible
• Orden de foco (ej. tabla buscador)
• Propósito de los enlaces
• Encabezados de secciones
• Enlace a conferencias, mesas… abre contenido
Ejemplos: 
Accesibilidad II
• Accesibilidad por teclado (ej. menús, buscador)
• Título de páginas
• Saltar a contenido principal
• Rastro de migas
• Foco visible
• Orden de foco (ej. tabla buscador)
• Propósito de los enlaces
• Encabezados de secciones
• Enlace a conferencias, mesas… abre contenido
Ejemplos: 
Accesibilidad II
• Accesibilidad por teclado (ej. 
menús, buscador)
• Título de páginas
• Saltar a contenido principal
• Rastro de migas
• Foco visible
• Orden de foco (ej. tabla 
buscador)
• Propósito de los enlaces
• Encabezados de secciones




• Accesibilidad por teclado (ej. menús, buscador)
• Título de páginas
• Saltar a contenido principal
• Rastro de migas
• Foco visible
• Orden de foco (ej. tabla buscador)
• Propósito de los enlaces
• Encabezados de secciones
• Enlace a conferencias, mesas… abre contenido
Ejemplos: 
Accesibilidad III
• Idioma de página y de partes
• Abreviaturas
• Orden de conferencias/mesas
• Estructura frases menos complejas
• Cambio de contenido en buscador anunciado tras 
seleccionar botón radio
• Prevención, identificación y sugerencia ante errores 
(formulario envío)
• HTML correcto y estándar
• Roles y nombres en componentes de interfaz
Ejemplos: 
Accesibilidad III
• Idioma de página y de partes
• Abreviaturas
• Orden de conferencias/mesas
• Estructura frases menos complejas
• Cambio de contenido en buscador anunciado tras 
seleccionar botón radio
• Prevención, identificación y sugerencia ante errores 
(formulario envío)
• HTML correcto y estándar
• Roles y nombres en componentes de interfaz
Ejemplos: 
Accesibilidad III
• Idioma de página y de partes
• Abreviaturas
• Orden de conferencias/mesas
• Estructura frases menos complejas
• Cambio de contenido en buscador anunciado tras seleccionar botón radio
• Prevención, identificación y sugerencia ante errores (formulario envío)
• HTML correcto y estándar
• Roles y nombres en componentes de interfaz
Ejemplos: 
Accesibilidad III
• Idioma de página y de partes
• Abreviaturas
• Orden de conferencias/mesas
• Estructura frases menos complejas
• Cambio de contenido en buscador anunciado tras seleccionar botón radio
• Prevención, identificación y sugerencia ante errores (formulario envío)
• HTML correcto y estándar







• Experiencias previas VS actual (avances, problemas)
• Interdisciplinariedad (ventajas, límites, fronteras)
• Motivaciones
Experiencias previas VS 
actual (avances, problemas)
1. Mi propia experiencia personal: desconocimiento tanto 
de las técnicas actuales de localización como de las 
necesidades, objetivos y metodologías para dotar de 
accesibilidad a una web/webapp
• Background en Accesibilidad: El único acercamiento previo es el desarrollo de la página 
web del Servicio Central de Idiomas.
• Background en Localización: Traducción de numerosas páginas web siguiendo el patrón 
de copiar / pegar de un documento de texto.
Experiencias previas VS 
actual (avances, problemas)
2. Empresas TIC: El desconocimiento de las posibilidades 
actuales como generador de grandes problemas en la 
localización
• Empresa del Parque Científico de la USAL: Contratar al profesional equivocado acarrea 
enormes pérdidas de tiempo de un programador y por tanto de dinero para la empresa.
• Accesibilidad como gran desconocida: Incapacidad para encontrar a un desarrollador 
que entienda que la accesibilidad no es fondo blanco y letra grande.
Experiencias previas VS 
actual (avances, problemas)
3. Empresas de nivel nacional: Cuando no querer aprender 
es la tónica general
• Empresa del Sector de la Hostelería: Aun facturando varios millones de euros al año, 
aprender e implementar nuevas metodologías se considera una perdida de tiempo.
Interdisciplinariedad
(ventajas, límites, fronteras)
• La experiencia adquirida mediante el desarrollo conjunto de este trabajo me 
ha demostrado que un perfil intermediador en todas las fases de 
inserción/localización/accesibilidad se torna imprescindible para el desarrollo 
de un trabajo completo y de alta calidad.
• Integrar un perfil intermediador especializado en la localización de 
webs/webapps libera de gran carga de trabajo al desarrollador, pudiendo 
ayudar no solo en la traducción sino también en la creación de contenido 
accesible, UX e incluso testeo final.
• Un intermediador de contenidos especializado en webs/webapps reduce 
drásticamente el coste de la localización.
Interdisciplinariedad
(ventajas, límites, fronteras)
• Incorporar técnicas de accesibilidad en una web/webapp es un desarrollo de 
gran complejidad, de gran costo en términos temporales y por consiguiente 
económicos.
• Los estándares de accesibilidad necesitan de una buena formación académica 
por parte del desarrollador para poder ser aplicados en la correcta medida, 
incorporando la información necesaria sin saturar con datos innecesarios.
• Empresas con presupuestos reducidos no pueden asumir el coste de 
incorporar accesibilidad en sus páginas corporativas. Empresas con equipos 
pequeños de desarrollo no tienen capacidad de incorporar un perfil 
intermediador en su core.
Interdisciplinariedad
(ventajas, límites, fronteras)
• Gran parte de las modificaciones necesarias en el software para incorporar 
completamente la accesibilidad en una web/webapp deben ser realizadas de 
forma manual, por personal con conocimientos de programación, lo que 
obliga a contratar los servicios de personal especializado.
• El software de gestión de contenidos (Content Management System) no está 
preparado para poder aplicar accesibilidad. Con la excepción de Wordpress
que incluye algunas etiquetas aria en determinadas circunstancias, ningún 
otro CMS las incluye de base.
• Así mismo, la localización mediante el uso de un CMS es tedioso, engorroso y 
complejo.
Motivaciones
• El hecho de tener que hacer el desarrollo de forma manual me hace pensar 
que solo las empresas de la Administración Pública por el hecho de estar 
obligadas y empresas de productos Software As A Service (cuyo desarrollo es 
totalmente manual) pueden abordar un trabajo tan complejo como este.
• Es muy necesario formar a los desarrolladores y a las empresas mediante 
cursos y auditorias para mejorar sus procedimientos internos y ayudar a 
optimizarlos.
• Considero que hay un gran nicho donde un perfil intermediador de contenidos 
puede realizar una gran labor, desde auditando, formando hasta llevando a 









Intermediador / Servicios avanzados
• Puede ejecutar operaciones técnicas “de bajo nivel” (HTML, CSS…, 
publicar…) que liberan al diseñador y desarrollador para que 
potencie sus capacidades. Y además, es mucho más conocedor del 
contenido original y localizado (dónde y cómo).
• Si es experto en el contenido/necesidades de comunicación e 
interacción, puede adaptar y crear contenido “original”.
• Puede intermediar mediante procesos, formatos, herramientas, 
instrucciones integrados … que faciliten un flujo de trabajo 
“empoderador” para el localizador / la L10N.
ALMA
Aproximación a la Localización Mediada 
por la Accesibilidad
Accesibilidad como 
• Contenido: analizar qué elementos de contenido 
accesibilizadores debemos transmitir/localizar
• Metodología: usarla como método de análisis de 
productos por localizar - cómo funcionan y significan 




Accesibilidad = ¿paradigmática para L10no? 
• Algunas ejecuciones técnicas (de diseño estético-estructural y 
desarrollo informático) y otras textuales-multimodales. 
• Pero todas ellas se interrelacionan para hacer que el 
contenido “funcione” en términos pragmáticos, informativos y 
de experiencia de uso
• Puede analizarse en términos de la manera en que el 
contenido (web) comunica al usuario su “historia”, qué es 




• Conoce el contenido; quiere que “funcione”
• Saber guiar en la “historia” al usuario, cómo la van a 
percibir, comprender, usar, procesar en sus tecnologías
• Conoce sus usuarios de destino, en su diversidad funcional
• Entiende las relaciones entre las tecnologías y todo lo 





que aúna competencias de traducción con otras de tipo tecnológico y de IPO, 
es capaz de analizar en términos globales (de uso, significado, 
funcionamiento, posibilidades) si el contenido es o no accesible, 
o cómo debe ser accesible
• inspeccionando y usando validadores
• analizando el sentido global (de interacción comunicativa, textual, cultural…)
para luego guiar sobre posibles acciones técnicas, textuales, de 
diseño, etc. que deben llevarse a cabo
Posiblemente, aparte del experto en accesibilidad, el localizador sea el agente que 
tenga una visión experta más global en todos los aspectos de accesibilidad.
Desafíos
CMS y plantillas / frameworks / plugins
• No internacionalizados
• Sin verdadero soporte de accesibilidad
Tiempo
Concienciación
• Sobre necesidades de localización
• Sobre accesibilidad
Localizadores








• ¿Sólo multilingüe?  ¿Monolingüe?
• ¿Sólo lo lingüístico-cultural? 
• ¿Hasta dónde lo técnico? 
• ¿No se guía en la “historia” y la actuación 
mediante lo tecnológico?
¡Muchas gracias!
Design requires the cooperative efforts of multiple
disciplines … it also requires great management, because
the hardest part of producing a product is coordinating all
the many separate disciplines, all with different goals and 
priorities … The lack of clear communication among the
people and organizations constructing parts of a system is
perhaps the most common cause of complicated, confusing
designs.
(Norman, The Design of Everyday Things, Revised and Expanded Edition, 
2013)
